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. JEFATURA. DEL ESTADO MAYOR..DE LA ARMADA
Aplicación del Decreta de 8 de noviembre de 1962(D. o. núm. 256). que crea en el Cuerpo de Suboficiales los empleos de Sargento primero' ySubteniente.
Orden Ministerial núm. 4.318/62.—Eh virtud delas facultades que me confiere el artículo undécimodel Decreto de 8 de noviembre de 1962 (D. número 256) para el desarrollo de aquél, se (lisj)one loSiguiente :
A) DENOMINACION DE CATEGORIAS
MILITARES
Por el Servicio de Personal y demás Dependenciasafectadas se procederá, con urgencia, a modificar ladocumentación de los actuales Suboficiales segundosy primeros, que en lo sucesivo se denominarán Snr
gentos. y. Brigadas. respectivamente.
B) ASCENSO
1. Con la misma urgencia, y también por el Servicio de Personal, se tramitará el ascenso a los nuevos
empleos de Subteniente y Sargento priniero de losBrigadas y Sargentos, respectivamente que reúnanlas condiciones que para ellos señala el Decreto an
tes citado. Los ascensos se otorgarán con antigüedadde 8 del mes en curo, y los interesados continuarán
en sus actuales destinos.
2. En el futuro, y en caso de que al ascender deSargento a Sargento primero, o de Brigada a Subte
niente, ya lo hubiese hecho así con anterioridad, uno
o varios Suboficiales que, inicialmente, fuera o fue
sen más modernos que el que entonces ascienda; el
interesado ocupará en el nuevo empleo el puesto
inmediato anterior al ocupado por el más antiguo delos Suboficiales antedichos, y —tan sólo a efectos
de escalafonamiento-- se le concederá la misma anti
güedad ya asignada a este último en el citado empleo.
C) DIVISAS
1. De los Subtenientes :
a) Para todos, excepto los de Infantería de Ma
rina.—Un galón de /32 milímetros de ancho, consti
- tuído por otros tres, de oro, de 10 milímetros de ancho
cada uno de los dos exteriores, y de cinco milímetros
el galón central. Los galones de oro serán de tejido,
formando cuatro medias cañas cada uno de los dos
galones exteriores, y dos medias cañas el galón cen
tral, y,-unos y otros, con bordes de cordoncillo de un
milímetro. La separación entre galones dorados será
de dos milímetros, en azul de canutillo, y los bordes
del galón total, también de azul de canutillo," serán
de 1,5 milímetros.
Esta divisa, de ocho centímetros de largo, uno de
cuyós extremos terminará en punta de las llamadas
de sardineta, se colocará verticalmente al centro de
las caras externas de las bocamangas en todas las
prendas (fig. núm. 1 del)nexo).
b) Para los de Infantería de Marina. Una estre
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ha de cinco puntas, en oro, formada por el contornoaparente del pentágono estrellado inscrito en una circunferencia de 2,3 centímetros de -diámetro, incluidoel- ribete rojo, de dos milímetros; que la cofiforneará.
La colocación de esta di-visa —en todas las prendasy siempre en la bocamanga, incluso en el uniforme:de verano— será la misma que la de la actual estrellade Alférez en el uniforme de chaqueta, con una delas puntas dirigida hacia arriba (fig-. nlun. • 2 delanexo).
2. De los- Brigadas :
Un galón de 27 Milímetros de ancho, Constituido
por otros dos, de oro, de 10 milímetros, de tejido, formando cuatro 'medias cañas y dos bordes de cordoncillo de un milímetro, con separación entre sí de cuatro milímetros, en azul de canutillo, y bordes, también- de canutillo, de milímetro
, y medio. Esta divisa, deocho centímetros de largo, uno de cuyos extremosterminará en punta de las llamadas de. sardineta, secolocará verticalmente al centro de las caras externasde las bocamangas en todas las prendas (fig. núm. 3del anexó).
3. De los Sargentos primeros :
El mismo galón que a continuación se des-cribe paralos Sargentos, adicionado con un galón de Cabo pri
mero en forma de ángulo de 60 grados. El vértice su
perior-externo de este galón, colocado sobre la línea
media de las caras ,externas de las mangas. Los doslados ,del ángulo serán- desiguales, con longitudes de
tres y ocho centímetros, respectivamente, y el mayor
de ellos dirigido hacia la sangría. (Estas medidas
se entienden referidas a una manga de 55 centíme
tros. Para las distintas mangas se variarán las me
didas, de forma que conserven la proportionalidad
y la armonía de las dimensiones antedichas.'; (Figu
ra núm. 4 del anexo.)
4. De los Sargentos :
Un galón de 37 milímetros de ancho, constituido
por otros tres, de oro, de 10 milímetros cada uno, de
tejido, formando cinco medias cañas, con sepa' ación
entre ellos de dos milímetros, en azul de canutillo.
Los bordes del galón total, también en azul de ca
nutillo, serán de 1,5 milímetros. Se colocarán en las
caras externas de los antebrazos en todas las pren
das de uniforme, partiendo desde el extremo de la
bocamanga hasta el codo, contando para aquélla un
ancho de ocho centímetros", y saliendo los extremos
del galón del interior de las costuras (fig. núm. 5 del
anexo).
5. Todos los Suboficiales antes mencionados usa
rán la gorra reglamentaria para el Cuerpo de Sub
oficiales.
6. Queda modificado por la presente Orden lo
dispuesto por la Orden Ministerial de 10 de enero
de 1941 (D. 0. núm. 11) respecto a divisas de los
antiguos Contramaestres primeros, segundos y asi
milados.
Madrid, 5 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Anexo a la Orden Ministerial númera 4.318/62.
Distintivos de
Subtenientes, Brigadas, Sargentos Primeros y Sargentos
Subtenientes
(excepto los de Int° de M9)
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Linea medio de la cara externa
de la manga
Galón de Sargento Primero
(Mango Izquierda)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.319/62 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes segundos que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos v pasen a ocu
par, con carácter forzoso. los que al frente de cada
uno se expresa :
Capellán segundo D. Jaime Gómez Sarrión.—
31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas. Atenderá in
terinamente el servicio espiritual del crucero Mén
dez Núñez.
Capellán. segundo D. José Luis Ibarra García.—
21.a Escuadrilla de Destructores.
Capellán segundo D. Julio Cas'trillo Marcos.--Es
cuadrilla de Fragatas de la Agrupación Naval del
Norte.
fadrid • 5 de diciembre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias coloniales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.320/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de marzo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, a partir de
la fecha del notado y cumplido de su buque, al Te
niente de Navío D. José Ramón Fernández Tabares,
que cesará en la fragata Vasco Núñez de Balboa, pa
sando a disposición de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias.
Durante el disfrute de dicha li&ncia percibirá sus
haberes por la Hablitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 5 de diciembre. de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.321/62 (D).—Falleci
do el día 28 de noviembre último el Capitán de Na
vío de la Escala Complementaria D. José Estrella
Martínez, causa baja en la Armada.
Madrid, 5 de diciembre de 1962.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número )77
Cuerpo de Suboficiales y asimiladck.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.322/62 (D).—Se dis
pone que el Radiotelegrafista primero D. Manuel
Beltrán Baena cese .en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con Carácter
voluntario, al buque-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
t9 II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6
de junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 5 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.323/62 (D).---Se dis
pone qué el Radiotelegrafista segundo D. .1.11;io Táu
riz Parrilla cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, a la corbeta Descubierta.
Este destino se encuentra comprendido en ei pun
to II del artículo 3.° .de la Orden Ministerial de 6
de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de' diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.324/62 (n). Se dis
pone que el Electricista primero D. Juan Senande
Balay° cese en el destino que actualmente deskilipeña
y pase a,prestar sus, servicios, con carácter volunta
rio, a la corbeta Descubierta.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6
de junio de- 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.- 4.325/62 (D).—Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto y de
conformidad .con los informes emitidos por las Jefa
turas del Estado Mayor de la Armada y Servicio de
Máquinas, se dispone que el Sargento Fogonero don
Juan Fernández Basoa embarque en el remolcador
'de puerto R. P.-30, como tal Sargento y con- carác
ter accidental, en tanto no se encuentre cubierta la
plantilla de Mecánicos del Cuerpo de- Subc,ficiales
de su dotación, momento en que deberá cesar para
Otro destino, donde corresponda.
Madrid, 5 de diciembre, de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
1
1
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Orden Ministerial núm. 4.326/P2 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz-, en
20 de noviembre cié 1962, al disponer que ,e1 Sargento
Fogonero D.• Antonio -• Pérez de los Santos deseni
barque- del destructor Gravilla ^)'t. pase destinado, -al,
Cuartel de Instrucción de Marinería de dicha ju
risdicción.
Madrid, 5 de diciembre ce 1962.
Excmos. Sres. ...
E
-Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
•
Orden' Ministerial núm.. 4.327/62 (D).—Se con
voca examen-ConcurSo para cubrir en la -Base Anfibia
(Departamento Marítimo de Cádiz) las plazas. si
guientes:
Una 11e Operario de primera, Armero.
Una de Operario de primera Montador de Mo
rores.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de segunda de la Maestranza que cuenten con dos
II años de empleo y pertenezcan a la jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cádiz, comsiderándose
como mérito preferente la conducta. observada y con---
ceptuati()n merecida. • -
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban- fuera de dicho
plazo. Dentro de, los cinco días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la 'Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario,- en, unión de la propuesta del Tribunal qi ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puñO y letra de
los interesados y dirigidas al jéfe Superior de •la
Haestranza ya citada.
Madrid, 5 de diciembre de 1962.
NI ETO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Confirmación de destino.
Orden. Ministerial núm. 4.328/62 (D).---5e con
firma en el destino del Servicio de Torpedos y De
tensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena al
•
Capataz primero de la Maestranza dela Armada I(Regulador de Torpedos) D. DomingoI -Alvarez Paredes.
Madrid, 5 .de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,' Almirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendrnte General de éste Mi
nisterio.
t.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.329/62- (D).—S dis
pone que el Perito de la Maestranza de la Armada
(Montura de Máquinas) don Antonio Morales Cerdán
pase a la situación de ". ju1ilado7., qausaildo.b4jcpn
la de "activo'', el día' 21 dé jumo del afio-p- ró.ximo,
por cumplir en la indicada 'fecha. la edadreglanrenta7
ria, quedando, pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección ,General
del Tesoro, Deuda Públicay Clases-Pasivas.'
Madrid, 5 de diciembre de 1962. -
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General • del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Tefe
del Servicio de 'Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.330/62 (D). Se dis
pone que el -Operario de primera de la •Maestranza
de la Armada (Pintor) Antonio González Díaz pase
a la situación de "jubilado", causando ,baja en. ,la
de "activo", el día 16 de junio del ario próximp,
por cumplir en' la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases. Pasivas.
Madrid, 5 de diciembre de (1962.
NIETO
Excmos. Síes. Capitán General del beparla'mento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, 1Almirante
jefe del Servicio de Personal e' Intendente Gene
ral de este'Ministerio.
Orden Ministerial núm.. 4.331/62 (D).:-:-Se di
pone que el Operario de segunda
•
de la Maestranza
de la Al:Macla (Herrero de Ribera Juan Gómez' Me
llado, pase a la situación -de 'jubilado"; 'Causandd.
baja en la dé "activo", el día 18 de junio del año
próximo, por cumplir en la indicada 'fecha lá edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la'Difecti¿fri‘
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasi\Mg.
Madrid, 5 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal é Intendente General de este Ministerio.
r
Orden Ministerial núm. 4.332/62 (D).—Se dis
pon que el Operario de segunda de' la Maestranza
(Pintor) Francisco Otero Pavón pase a la situación
de "jubilado", causando baja en la de "activo" el
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día 17 de junio del ario próximo, por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haberlasivo que le co
rresponda por la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Ej
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.333/62 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patenta
dos de la Armada, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación del Coronel de
Máquinas de la Armada D. Prudencio .Pirieiro Me
nacho y Capitán Farmacéutico D. Gerardo Fuertes
Bello, para desempeñar funciones de Profesores de
las clases de Física y Química y Ciencias Natura
les, respectivamente, en el Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen, sin desatender los actuales desti
nos que co-mo tales Jefes de la Armada tienen con
feridos.
Los interesados percibirán el haber anual de diecio
cho Mil seiscientas pesetas (18.600,00), en concepto
de gratificación, a tenor de lo dispuesto »en la Orden
Ministerial de 12 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 285), siendo compatible la misma con las que
puedan corresponder a los interesados por razón de
sus destinos en situación de plantilla.
También tendrán derecho a perfeccionar trienios
del 5 por 100 de dicha gratificación, que reconoce la
Orden Ministerial número 2.620/58, de 17 de--lep
tiernbre de 1958 (D. O. núm. 214).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del (lía 1 de enero del año en curso.
Madrid, 5 de dicielare de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.— Cursos.— La Es
cuela Militar de Montaña desarrollará, dus-ante el
ario 1963, los cursos que se indican, con arreglo a
las instrucciones siguientes :
1.—CURSOS QUE SE CONVOCAN
•
Indicativo
A
a
NOMBRE DEL CURSO
Aptitud para el mando de tropas de
Esquiadores-Escaladores.
Obtención del Diploma para el mando
de tropas de Esquiadores-Escaladores.
Obtención del Título de Instructor de
Esquí y Escalada.
Primer curso.
Segundo curso.
CATEGORIAS Y PROCEDENCIAS DE ALUMNOS
Jefes
De la Escuela.
De la Escuela.
eh.
Oficiales Suboficiales
De la Escuela y Unidades de
Montaña.
De la Escuela y Unidades de
Montaña.
Cabos primeros
.1•••■•■■■••
De la Escuela y
de las Unida
d e s de Mon
taña.
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FASES Y, DIURACION DE LOS CURSOS
Curso
A.
a
4•••••••
•
F AS E S
ESQUI
Iniciá.
14 enero
Se
Acaba
30 marzo
14 enero
14 enero,
14 enero
6 'abril
30 Marzo
6 abril
UNiDADES
ESPECIALES
Inicia
8 -abril
444■4
Acaba
11 mayo
ESCALADA •
Inicia
Se
Acaba
13 mayo 6 j tito
•
PRACTICAS -
Inicia
8 julio
•
Acaba
3 agosto
3. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS ALUMNOS
•
CURSÓ
a
• DE EDAD (1)
No haber cumplido treinta años
el 1 de enero de 1963.
haber' ,_cumplido tinta y un
años el 1 de enero de 19163.
No 11 aWe'r cumplido veintiséis
arios el 1 de enero de 1963.
-
TECNICA S
Ii•■•••••••■
Poseer la aptitud en la Escuela
o Cursos Divjsionarios.
•
No Ira b c r cumplido veintisiete Tener _aprobado en la Escuela el
primer curso.años el 1 de enero de 1%3:
DE PRUDENCIA DI APTUOD fISICA
..,•■■••••••■■•■.--- ••44...""
c.n
41111•11•1111111111~w
41•••
•
(1) Esta condición no rige para el Krsonal de la Escuela.
Los aspirantes al Diploma (curso B) acreditarán en la Escuela, con un examen previo, la -conservación de la aptitud.
4. NUMERO DE ALUMNOS DE LOS DISTINTOS CURSOS
Curso
A
,
a
TOTAL
. .
DE LA ESCUELA
1 Sub- Cabos
Jefes 1 Oficiales oficiales
12 18
'5 , , 4
6
4
8 17
-
22
DE UNIDADES DE MONTAÑA
1
1 Sub-
11
Cabos
jefes Oficialesj oficiales 11.°
H30 30
'
24 15
— 44„
16
54 45, 60
TOTAL
98
48 -
so
20
216
••••••
II
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4,1. Distribución de alumnos por Regiones y Armas o Cuerpos.
4,11. Curscis A y Ca. (Aptitud y 1.° de Instructores.)
ARMA$ O CUERPOS
Infantería . .
Artillería
. .
Ingenieros . .
Intendencia - . .
SaLidad
TOTALES
• • • • • •
• • • •
• • •
•
. . • •
• •
• •
•
• • •
• • • •
• •
• •
• •
• • •
• • • • •
• • • •
• • •
• •
• •
•
OFICIALES
REGIONES
4.a- : 5.1 6.a , TOTAL
4 7 4
2 4 2
1 1
1 1
1 1
8 14
SUBOFICIALES
REGIONES
4.a
15 4
8 7
3 1
2
2 1
830
_
5.a -a
7 4
4 2
1 1
1 1
14
TOTAL
15
8
3
2
,
30
CABOS PRIMEROS
REGIONES
I;
TOTAL
1
6 1:.12
2 F 4
1 2
1 1; 2
1 2
11 2
6 24
8
4
4 -
4
4,12. Cursos B y Cb. Diploma y 2.0 de Instructores.)
ARMAS O CUERPOS
Infantería .
Artllería . .
Ingenieros
Intendencia .
Sanidad
• •
• • • •
•
• • •
• • • • •
TOTALES
• • . .
• •
• • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
•
• • •
•
OFICIALES
REGIONES
'6.a TOTAL
3
1
1
1
6
•
12
12
4
4
2
2
24
SÚBOFICIAT ES
REGIONES
1
1
4
-5.a
3
1
1
1
7
9
1
1
TOTAL
7
3
3
1
1
.15
CABOS PRIMEROS
RtGIO N ES
4.a
2
1■•••
5.a
3
2
1
1
1
6.a ; TOTAL
4 1 8
,
4,13.—P1azas reservadas
•
para los Ejércitos de Mar y Aire y Cuerpo de la
Guardia Civil.o
••••
Marina .
Aíre . . . . . . . .
Guardia Civil . .
• •
• •
• •
• • • • ,
• • • • •
• • • • • • • • • • •
. • • • • • •
• •
• •
CUR S OS
A.—AP1'1T D
Ofíciales
Sub
oficiales
2
2
2
TOTALES . • • - • • • • • • 6
-
5.—NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS
2
2
2
6
Se realizará a propb.esta:
5,1.—De los Capitanes Generales de la Regiones
respectivas para lós cursos A y Ca.
5,2.—De la Escuela Militar de Montaria para, los
cursos 13 y Cb, contando' previamente con el con
sentimiento de los Capitanes Generales respectivos.
B.—DIPLOMA
Sub
Oficiales oficiales
1
1
2 1
2
I
5 1
-
I NSTRUCTORES
'CABOS PRIMEROS
Curso 1.Curso 2.°
8 7
1
1
16
5,3.—Las propuestas tendr4 entrada en el Es
tado Mayor Central antes del día 7 de diciembre del
presente ario.
6.—DESARROLLO DE Los CURSOS
Se realizarán con arreglo a los programas apro
ballos por el Estado Mayor Central e instrucciones
que dicte la Escuela,
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7. VESTUARIO y EQUIPOS
La Escuela facilitará \a todos los alumnos el ves
tuario, equipo y material necesario, cuyo importe
será abonado :
Por los Oficiales y Suboficiales alumnos :
Las alpargatas-botas, botas de descanso, guantes,
camisas y gafas.
Por los.- Cuerpos de procedencia:
Las demás prendas de uso personal de Oficiales
v Suboficiales y todo el vestuario de
• los Cabos pri
mer-ii«. •
El amaterial de 'topografía, campamento, esquí•
y escalada será propiedad- de la Escuela, la que lo
recogerá al terminar los cursos.
Los Oficiales ,.sepresentarán provistos, además, de:
Pistola y correaje.
Regla graduada.
Escuadra.
Transportador.
Estuche de dibujo.
Brújula.
Reglamentos.
h.tglamentos de marchas, transportes' y repo
so de las tropas en terreno montañoso:
— Instrucciones- E-71, 72, 76 y 77.
'Normas provisionales para el combate de In
fantería.
Normas provisionales para el combate de In
fariterí (1.a y 2.a parte).
— Normas provisionales para el combate de In
fantería. (casos particulares, cooperación con otras
Armas y servicios).
— Anexo I al Reglamento Táctico de Infantería.
Normas para el empleo de Artillería de Cam
,
— Reglamento de abreviaturas y signos conven
cionales.
DEVENGOS
8,1,---Personal del Ejército de Tierra. •
Los alumnos -realizarán por cuenta del Estado -los
viajes de incorporación a la Escuela y regre.so a sus
detinos, percibiendo durantec los mismos las dietas
y pluses reglamentarios.
Los Jefes, Oficiales y Subofic.iales devengarán du
rante su permanencia en los cursos la asignación de
residencia eventual fijada por el Estado Mayor Cen
tral.
.
Los Cabos primeros cobrarán diez pesetas diarias
mientras permanezcan en los cursos.
Todos estos devengos serán reclamados y abona
dos porr-la 'Escuela con cargo a los créditos a dispo
sición del Estado Mayor Central.
8,2.—Personal de Mar, Aire y de la Guardia -Ci
vil.
Los qtlevengbs que puedan corresponder serán, Con
cargo a los presupuestos de sus respectivos Minis
terios,
9. INCORPORACION
Se realizará en la Escuela, plaza de jaca, a las
nueve hora-á del día señalado para la iniciación del
curso respectivo, para lo cual las Autoridades regio
nales pasaportarán a los alumnos seleccionados con
la antelación necesaria.
Madrid, 21 de noviembre de 1962.
MARTIN ALON-SO
-(Del D. O. del Ejército núm. 266, pág. 730.)
e
EDICTOS
(4:65)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In-,
tántería de Marina, juez instructor del expediente
número 975 de 1962, instruido por la pérdida del- _
Nombramiento de Patrón de Pesca de la Ría de
Vigo a favor de Angel González. García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se ha declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad-de Marina.
Vizo, 17 de noviembre de 1962.—El Comandante,
Juez' instructor, Antonio Escudero Torres.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
NO
-- BASE NAVAL DE BALEARES
(88)
Subasta.—Palicado en el DIARIO OFICIAL DEL
M 1NISTERIO DE MARINA 1,14:1111er0 269, de fecha 27
de noviembre de 1962 ; Boletín Oficial del Estado nú
mero 285, de fecha 28 de noviembre de 1962, y Bo
letín Oficial de la provincia de Baleares núm. 14.990,
de fecha 29 de 'noviembre de 1962, el Anuncio de una
subasta para la adquisición de 224 taquillas para la
habilitación de los nuevos barracones de Marinería
del Arsenal de San Carlos, se pone en conocimiento de
los que deseen interesarse en este servicio que el acto
tendrá lugar en la Sala de justicia de la Base Naval
de Baleares, sita en la planta baja de la Comandancia
Militar de Marina de Mallorca e Ibiza, a las doce llo
ras del día 13 de los corrientes.
Las bases para este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de la junta de Subastas, en
el Arsenal de San Carlos (Oficinas de Comisaría), en
horas hábiles de oficina.
Arsenal de Sart Carlos, 3 de diciembre de 1962.
El Teniente de Intendencia, Secretario, 'Rafael de
Dueñas.
••••....•••••
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